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【年末年始の図書館利用】
図書館１階ブラウジングコーナーの一角に不要になった図書を無料でお譲りする常設コー
ナー 「Library Book Bazaar mini」 を設置しています。コーナーに設置されている図書は、
毎月入れ替わります。12月・1月分は1月26日まで置いています。
対象となる図書には目印のシールが貼ってあります。気に入ったものがあればどうぞご自
由にお持ち帰りください。（先着順）
年末年始の図書館サービスについてお知らせします。
１．休館日
2013年12月28日（土）～2014年1月5日（日）
※時間外「特別利用」は休館中でも利用できます。
※休館中の資料返却はブックポストへお願いします。
２．冬季長期貸出
開始日： 図書および製本雑誌： 2013年12月13日（金）から
未製本雑誌： 2013年12月20日（金）から
返却期限日： 2014年1月6日（月）まで ※貸出冊数は通常通りです。
３．その他
蔵書検索システム（CanZo）、電子ジャーナル、データベース等： 通常通り利用できます。
文献複写および現物貸借のオンラインによる依頼： オンラインによる依頼は通常通りお
こなえますが、12月25日以降に依頼されたものは、1月6日以降の到着になることがあります。
【Library Book Bazaar mini （第5回は1/26まで）】
「図書館の座席が少ない」というご意見をいただいています。
机・椅子の新たな購入はなかなか難しいのですが、現在の利用
のされ方を見ると４人掛けの机が一人で占有されていることが多
いようです。そこで４人掛けの机に線を引きました。
利用の多い時はできるだけつめて座るなど、一人でも多くの方
が利用できるよう、ご協力ください。
【机に線を引きました】
■ 学外のおすすめサイトその２０ ■ e-Gov （いーがぶ）電子政府の総合窓口
e-Govは総務省が運営する行政のポータルサイトです。「法令検索」「行政手続案内検索」
「パブリックコメント」等の情報が提供されています。
「法令検索」では、法令の内容から情報を検索することができます。「行政手続案内検索」で
は、行政手続きの中でよく利用されるものについて検索することができ、手続きの概要等を
知ることができます。「パブリックコメント」では、意見募集中の案件の応募方法や既に募集の
終わった案件の結果を確認することができます。
e-Govは、上記に関する各府省の情報を一元的に提供しています。
次のURLからご利用ください。 http://www.e-gov.go.jp/index.html
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多くのご要望にお応えして、図書館内で飲み物の利用ができるようになりました。
ただし、再度密閉可能な容器に入ったもの（水筒・ペットボトル等）に限ります。
缶入り、紙パック、カップ入り飲料等は利用できません。また、食事もできません。
利用マナーが悪い場合は、飲み物の利用を一切禁止せざるを得なくなります。
利用マナーを守って図書館を利用してください。
【図書館内で飲み物が利用できます：ただし容器に制限があります】
【レジデントノート購読開始】
以前から要望の高かった「レジデントノート」を新たに冊子購読する
ことになりました。図書館２階・和雑誌の “Ｒ” のところにあります。ぜ
ひご利用ください。
